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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
Програма навчальної дисципліни «Організаційні та правові 
засади діяльності суб’єктів господарювання в Україні» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки магістра спеціальності «Право». 
Навчальна дисципліна є теоретико-практичною основою 
сукупності знань та вмінь, що формують професійний рівень 
юриста.  
Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з 
організаційними та правовими засадами регулювання 
господарської діяльності; формування навичок аналізу та 
застосування норм господарського права до відповідних  
правовідносин; дослідження правових прогалин у 
регулюванні господарської діяльності. 
Завданням навчальної дисципліни є: ознайомлення з 
загально-правовими засадами господарської діяльності, 
державним регулюванням господарської діяльності, 
особливостями правового регулювання в окремих галузях 
господарювання, відповідальністю в господарській 
діяльності; ознайомлення із сучасними способами вирішення 











Компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 
з різних джерел. 
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів економічної діяльності).  
СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права 
для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у 
ситуаціях правової невизначеності.  
СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та 
принципи у правотворчості та в процесі застосовування 
інститутів публічного і приватного права, а також 
кримінальної юстиції.  
СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові 
рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.  
СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних 
засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.  
СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові 
інструменти альтернативного позасудового розгляду та 
вирішення правових спорів.  
СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в 
оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.  
СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 
вимагають системного, логічного та функціонального 
тлумачення норм права, а також розуміння особливостей 
практики їх застосування.  
СК11. Здатність критично оцінювати ефективність 
представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.  
СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти 
правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та 
відповідальності правника.  
СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері 
права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 
оптимальних рішень з належною аргументацією.  
СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно- 
правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх 
прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні 
суспільні відносини.  
СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 
правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, 
обґрунтованості та вмотивованості. 
СК16. Здатність правильно застосовувати положення 
антикорупційного законодавства в конкретних правових 
ситуаціях, в тому числі професійних, аналізувати проблеми, 
що виникають в просі реалізації заходів запобігання корупції 
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СК17. Здатність володіти та використовувати 
інструментальні засоби комп'ютерних технологій 
інформаційного обслуговування діяльності юридичних 
організацій, обробки юридичної і статистичної інформації на 




РН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і 
явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового 
регулювання.  
РН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення 
матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та 
професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, 
тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 
використовуючи сучасні методи дослідження.  
РН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, 
вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі 
аргументи.  
РН7. Дискутувати зі складних правових проблем, 
пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.  
РН9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні 
технології у наданні правничих послуг.  
РН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування 
окремих правових інститутів.  
РН15. Мати практичні навички розв’язання проблем, 
пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів 
правозастосування.  
РН16. Брати продуктивну участь у розробці проектів 
нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну 
обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх 
впливу на відповідні суспільні відносини.  
РН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні 
задачі правозастосування у різних сферах професійної 
діяльності. 
РН18. Досліджувати процеси формування корупції в світовій 
та вітчизняній практиці, аналізувати стан та перспективи 
запобігання та протидії корупції в Україні; 
РН19. Впроваджувати засоби інформатизації під час 
безпосереднього забезпечення правового регулювання 
конкретних видів суспільних відносин, а  також 
використовувати комп’ютерні технології у цивільному, 
кримінальному, господарському та адміністративному 
судочинства. 
Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 
Аналітичні навички, грамотність, гнучкість розуму, здатність 
до навчання, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 
ініціативність, комплексне рішення проблеми, навички 
письмового спілкування, формування власної думки та 




Змістовий модуль 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ 




Тема 1. Загально-правові засади господарської діяльності 
Тема 2. Господарські товариства як основний суб’єкт 
господарської діяльності  
Тема 3. Державне регулювання господарської діяльності 
Змістовий модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ СФЕР ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  
Тема 4. Договори та зобов’язання в господарській 
діяльності  
Тема 5. Особливості правового регулювання в окремих 
галузях господарювання 
Тема 6. Правове регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності  
Тема 7. Відповідальність в господарській діяльності  
Тема 8. Правовий захист суб’єктів господарювання 
Методи оцінювання та 
структура оцінки 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно 
засвоїти теоретичний матеріал та здати модульні контролі 
знань, а також вчасно виконати практичні завдання. В 
результаті вони зможуть отримати такі обов’язкові бали: 
60 балів - за вчасне та якісне виконання завдань практичних 
занять, що становить поточну (практичну) складову його 
оцінки (кожне із запланованих занять оцінюється у 5 балів, 
індивідуальне творче завдання (10 балів); 
20 балів – модульний контроль 1; 
20 балів – модульний контроль 2. 
Усього 100 балів. 
Додаткові бали студенти можуть отримати за: участь у 
наукових конференціях, круглих столах, написання наукових 
тез, статей, рефератів дослідницького характеру за темою 
курсу. Тему дослідницької роботи студенти можуть вибрати 
самостійно за погодженням із викладачем. 
Положення про семестровий поточний та підсумковий 
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У 
тесті 30 запитань різної складності: рівень 1 – 26 
запитань по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 2 запитань по 2 
бали (4 бали), рівень 3 – 1 запитання по 3 бали (3 бали). 
Усього – 20 балів. 
Місце навчальної 
дисципліни в освітній 
траєкторії здобувача 
вищої освіти 
Вивченню дисципліни «Організаційні та правові засади 
діяльності суб’єктів господарювання в Україні» сприяють 
знання, які отримані в результаті вивчення інших 
дисциплін освітньої програми. Зокрема: «Іноземна мова 
за професійним спрямуванням», «Сучасні цінності 
інтеграції та міжнародної співдружності», «Сучасні 
інформаційні правові технології», «Актуальні проблеми 
конституційного права», «Актуальні проблеми 
кримінального права та процесу», «Актуальні проблеми 
адміністративного права та судочинства» 
Поєднання навчання та 
досліджень 
Здобувачі вищої освіти  отримують для виконання 
індивідуальні творчі завдання (теоретико-практичного 
спрямування) 
Інформаційні ресурси 1. Господарське право: підруч. для ВНЗ. За ред. О. П. 
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Подцерковного.  Вид. 3-тє, допов. та перероб.  Одеса, 
2018.  610 с. 
2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. 6-те 
вид., перероб. і доп. К, 2013. 640с. 
3. Гетьманець О.П. Господарське право :Підручник: у 2 ч.  
Х., 2014. 368 с.  
4. Вінник О. М. Господарське право в умовах цифровізації 




5. Верховний суд. URL: http://www.scourt.gov.ua  
6. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: 
http://www.reyestr.court.gov.ua 
7. Правове регулювання підприємницької діяльності: 
навчальний посібник / Л. В. Хомко, Х. Ю. Кульгавець. – 
Львів, 2016. 424 с. URL: 
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/189/1/xom
ko%20posib.pdf  
8. Правове регулювання господарської діяльності.   
Навч. посіб. За заг. ред. доц., к.ю.н. В. В. Мачуського. К., 
2015.  152 с. URL: https://www.businesslaw.org.ua/wp-
content/PRGD.pdf  
10. Digital repository of National University of Water And 
Environmental Engineering. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
  1. Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядок ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
   2.  Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
 3.    Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 




Здобувач вищої освіти виконуючи різні види роботи 
повинен дотримуватись академічної доброчесності.  
1. Стаття 42. Закон України «Про освіту». URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
2. Стаття 1. Закон України «Про вищу освіту». URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
3. Кодекс честі студентів НУВГ. URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/ 
4. Кодекс честі наукових, науково-педагогічних, 
педагогічних працівників Національного університету 
водного господарства та природокористування URL: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-
korupciji/dijaljnistj 
5. Положення про організацію освітнього процесу в 
Національному університеті водного господарства 
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та природокористування. URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 
6. Положення про виявлення та запобігання 
академічного плагіату в Національному університеті 
водного господарства та природокористування (нова 
редакція). URL:  http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 
Вимоги до відвідування Відвідування занять є обов’язковим компонентом. За 
об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
працевлаштування, міжнародне стажування та ін.) 
навчання може відбуватись в online формі, через 
корпоративну пошту та/або навчальну платформу Moodle 
за погодженням із керівником курсу. 
  Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від 
можливої максимальної кількості балів за вид діяльності 
балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 









Зазначаються форми отримання зворотного зв’язку від 
здобувачів вищої освіти про дану навчальну дисципліну 
опитування здобувачів вищої освіти або анкетування.  
Оновлення* Оновлення змісту навчальної дисципліни здійснює 
викладач, відповідно до змін у законодавстві, наукових 
досліджень та сучасних практик. 
Здобувач вищої освіти може долучитись до процедури 
оновлення змісту навчальної дисципліни надавши 
пропозиції викладачу у письмовій формі.  
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
Практики, представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до викладання 
- 
Інтернаціоналізація - 









СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекції -16 год. / 2 год. Практичні-14 год. / 6 год. Самостійна робота - 60 год. / 
 82 год. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1. Оцінювати природу та характер суспільних 
процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового 
регулювання 
Види навчальної 
роботи студента (що 
студенти повинні 
виконати) 
Практичні завдання, дискусії, есе, тести, 
опитування, проект, індивідуальні 
консультації 
 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод, навчальна 
дискусія, демонстрація, мозковий штурм 
Проблемна лекція, лекція-візуалізація, Робота 
в групі, аналіз конкретних ситуацій 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ –РН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та 
узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну 
літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на 
достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження  
Види навчальної 
роботи студента (що 
студенти повинні 
виконати) 
кейс стаді, аналіз ситуації 
 
 
Методи та технології 
навчання 
тестування, усне опитування, науково-дослідна робота, 
проектування 
правових документів 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6. Обґрунтовано формулювати свою правову 
позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи 
Види навчальної 
роботи студента (що 
студенти повинні 
виконати) 
Підготувати навчальний кейс розділившись на групи 
(кількість осіб залежить від описаної ситуації), Практичні 
заняття, дискусії, таблиці-схеми, проект , індивідуальні 
консультації, тести, презентації, моделювання 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові 
ігри, ситуаційні дослідження, проблемно-пошуковий 
метод, 
навчальна дискусія 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7. Дискутувати зі складних правових проблем, 




роботи студента (що 
студенти повинні 
виконати) 
Практичні заняття, аналітична записка, структурований кейс, 
Методи та технології 
навчання 
Творчий метод, проблемно-пошуковий, 
мозковий штурм, кейс-стаді 
Дослідницька робота, аналіз конкретних 
ситуацій, 




РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні 
технології у наданні правничих послуг 
Види навчальної 
роботи студента (що 
студенти повинні 
виконати) 
Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, 
проект , індивідуальні консультації, тести, 
презентації, моделювання 
 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод, навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування 
окремих правових інститутів 
Види навчальної 
роботи студента (що 
студенти повинні 
виконати) 
Підготувати навчальний кейс розділившись на групи 
(кількість осіб залежить від описаної 
ситуації), таблиці-схеми, проекти, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, 
ситуаційні дослідження 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН15. Мати практичні навички розв’язання проблем, 
пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.  
Види навчальної 




Методи та технології 
навчання 
 
Засоби навчання  
10 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН16. Брати продуктивну участь у розробці проектів 
нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх 
прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини  
Види навчальної 
роботи студента (що 
студенти повинні 
виконати) 
Практичні завдання, дискусії, тести, таблиці- схеми, 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, 
рольові ігри, ситуаційні 
дослідження, мозковий штурм 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ - РН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати 
складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності; 
Види навчальної 
роботи студента (що 
студенти повинні 
виконати) 
Практичні завдання, дискусії, тести, таблиці- схеми, 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, 
рольові ігри, ситуаційні 
дослідження, мозковий штурм 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ - РН18. Досліджувати процеси формування корупції в 
світовій та вітчизняній практиці, аналізувати стан та перспективи запобігання та 
протидії корупції в Україні. 
Види навчальної 




Методи та технології 
навчання 
 
Засоби навчання  
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ - РН19. Впроваджувати засоби інформатизації під час 
безпосереднього забезпечення правового регулювання конкретних видів 
суспільних відносин, а  також використовувати комп’ютерні технології у 
цивільному, кримінальному, господарському та адміністративному судочинства. 
Види навчальної 




Методи та технології 
навчання 
 
Засоби навчання  
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, 
модуль  2, бали 
40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та 











лекції – 2 





Опис теми Поняття та види господарської діяльності. Загальні принципи здійснення 
господарської діяльності. Нормативне-правове регулювання господарської 
діяльності. Господарські відносини. Учасники відносин у сфері 
господарювання. Підприємницька та непідприємницька діяльність.  







лекції – 2 





Опис теми Організаційно-правові форми суб’єктів підприємницької діяльності. Поняття 
та види підприємств. Об’єднання підприємств. Інші організаційно-правові 
форми суб’єктів підприємництва. Поняття та види господарських товариств. 
Правовий статус акціонерного товариства. Правовий статус товариства з 
обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, 
Правовий статус та  командитного товариства. 






лекції – 2 
практичні - 2 
Література: 
1, 2, 3, 7, 8 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=36
86 
Опис теми Загальні засади державного регулювання господарської діяльності.   
Ліцензування господарської діяльності. Патентування. Квотування. 
Нормування. Державний контроль і нагляд. Інші засоби здійснення 
господарської діяльності. Державне регулювання економічної конкуренції та 
обмеження монополізму в господарській діяльності. Правовий статус 
Антимонопольного комітету України 






лекції – 2 
практичні - 2 
Література: 
1, 2, 3 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=36
86 
Опис теми Поняття та види зобов’язання. Сторони у зобов’язанні. Підстави виникнення 
зобов’язання. Співвідношення цивільно-правових і господарських 
зобов’язань. Заміна кредитора і боржника у зобов’язанні. Виконання 
зобов’язання. Види забезпечення виконання зобов’язання.  Поняття та види 
договору. Зміст договору. Загальний порядок укладення господарських 
договорів. Істотні умови господарських договорів. Попередній договір. 
Публічний договір. Договір приєднання. Договір купівлі-продажу. Договір 
підряду. Договір зберігання. Договір позички. Договір про надання послуг. 
Договір доручення. Договір позики. Кредитний договір.  













РН13 практичні - 2 
Опис теми Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності. 
Поставка. Контрактація сільськогосподарської продукції. Енергопостачання. 
Оренда майна та лізинг. Міна (бартер). Зберігання у товарному складі. 
Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання. 
Агентський договір. Правове регулювання перевезення вантажів. Правове 
регулювання капітального будівництва. Правове регулювання інноваційної 
діяльності. Особливості правового регулювання фінансової діяльності. 
Особливості правового регулювання страхової діяльності. Комерційна 
концесія. Особливості регулювання господарських відносин в окремих 
сферах цифрової економіки. 






лекції – 2 
практичні - 2 
Література: 
1, 2, 3, 7, 8 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=36
86 
Опис теми Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види 
зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування 
зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічні договори (контракти). 
Правила Інкотермс. Загальна характеристика Міжнародних правил 
інтерпретації комерційних термінів. Митне регулювання при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності. Захист прав та законних інтересів суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. Спеціальні (вільні) економічні зони.  






лекції – 2 
практичні - 2 
Література: 
1, 2, 3, 7, 8 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=36
86 
Опис теми Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин. 
Підстави господарсько-правової відповідальності. Види господарських 
санкцій. Цивільно-правова (майнова) відповідальність суб’єктів 
підприємницької діяльності. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність у 
сфері підприємництва. Адміністративно-правова відповідальність суб’єктів 
підприємницької діяльності. Кримінальна відповідальність суб’єктів 
підприємницької діяльності.  
Тема 8. Правовий захист суб’єктів господарювання 
Результати 
навчання 
РН6, РН15  
Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практичні - 2 
Література: 
1, 2, 3, 7, 8 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=36
86 
Опис теми Судовий спосіб вирішення господарських спорів. Особливості провадження 
у справах про банкрутство. Міжнародний комерційний арбітражний суд. 
Третейські суди. Медіація в господарських спорах. 
 
Лектор                                                                              Водоп’ян Т.В. к.ю.н., доцент  
 
